










































































































































































べて広汎かっ一般的に見られる勿論，これらにも英語葉 [knight]の[k/ g / h]の様な無音字が
無いわけではないが，量的に多くなく，大勢に影響はない.
ところで，以上の話は情報量の多寡の判断基準を一文字としてもーヶ所としてもよい.だ





































































































































(12) 私見の詳細は鹿島 (1993)に譲るが， (独立字を外した)3形の関係は (1)3形別々 ， (2) 3形
同一，また 2形同一で、は，σ)頭/中=尾， (4)頭=中/尾， (5)頭=尾/中，である.
(13) 現行の中国ではこの字形は規則上は廃止されている
(14) この例の対なら当然，正字の[猫]であろう.漢字集合には[猫]だけを登録する.
(15) 文字名称と実態の?致しない文字は他にもある例えば， [w] (double u / v)は 1文字であ
って， [c..]の様に同じ文字 [u/ v…]の二つからなっているとは見られていない.
(16) 当然，ドイツ文の単体文字の集合に登録されるのは [s]だけであり，それは英文の 26字
中に [8]音用の[由]が無いのと同じことである.
(17) 先頭のは音と関係せず，最後のは音と関係している
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